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Молодежь является стратегическим ресурсом и капиталом 
современного российского общества. Молодое поколение является наиболее 
мобильной частью современного российского общества, демонстрирующей 
высокий уровень социальной активности, что, несомненно, определяет 
вектор направления развития государства.
Традиционно молодежь понимается как социально-демографическая 
группа, включающая в себя лиц от 14 до 30 лет, имеющая определенные 
специфические особенности (возраст, социальное положение, мировоззрение, 
интересы, ценности, потребности).
Государственная молодёжная политика в Российской Федерации 
представляет собой систему мер нормативно-правового, финансово­
экономического, организационно-управленческого, информационно­
аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 
социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских 
позиций на мировой арене [1].
В ракурсе внимания государства решение следующих проблем 
молодого поколения: улучшение социально-экономического положения 
данной группы населения; создание условий для успешной самореализации 
молодых людей; содействие интеграции молодежи в современный социум; 
патриотическое воспитание; развитие культуры межэтнических отношений.
В Белгородской области, как и во всей стране, уделяется особенное 
внимание решению проблем молодого поколения, поддержке молодежных 
инициатив, повышению качества жизни молодежи [3].
Подтверждением вышесказанного является принятие закона «О 
поддержке молодежи в Белгородской области», направленного на содействие 
развитию социокультурного потенциала молодого поколения 
Белгородчины [2]. Согласно принятому закону, молодежи в регионе 
оказывается поддержка в сфере образования, науки, культуры, творчества,
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досуга, охраны здоровья, содействия занятости, развития общественно 
полезных инициатив.
Студенчество города уже 17 лет объединяет Белгородский городской 
Союз студентов. Постановлением Губернатора Белгородской области 
определена необходимость создания молодежного правительства 
Белгородской области [6].
В г. Белгороде успешно функционируют общественные организации 
«Городская молодежь», «Скорая Молодежная Помощь», организуются 
молодежные форумы с привлечением представителей органов власти, 
бизнеса, общественности, проводятся массовые патриотические акции, 
предоставляются гранты для реализации проектов, направленных на решение 
социально значимых проблем молодого поколения.
Особое внимание в регионе уделяется созданию центров молодежного 
добровольчества согласно Постановлению Правительства Белгородской 
области от 2 мая 2012 года №194-пп «О развитии волонтерской 
(добровольческой) деятельности молодежи в Белгородской области» [5].
Среди основных направлений работы такие как: оказание помощи 
социально уязвимым гражданам, охрана природных ресурсов, организация 
досуга граждан города и области, популяризация практик добровольчества в 
обществе.
В Долгосрочной целевой программе «Молодость Белгородчины» на 
2013-2017 годы» определены приоритетные направления работы по решению 
проблем молодежи и содействию их самореализации:
1. Привлечение талантливой молодежи к реализации стратегии 
развития г. Белгорода.
2. Обеспечение духовной безопасности молодых граждан, развитие 
их духовно-нравственных качеств.
3. Патриотическое воспитание молодежи.
4. Развитие лидерских качеств у граждан региона от 14 до 30 лет
[4].
Таким образом, в Белгородской области созданы все условия для 
повышения социальной активности молодежи, эффективной социализации 
молодого поколения, реализации социокультурного потенциала, духовно - 
нравственного воспитания молодого поколения.
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Проблемы молодежи всегда будут привлекать внимание 
исследователей, поскольку молодежь является стратегическим ресурсом 
государства, поколением, от которого зависит будущая судьба России.
Учитывая вышесказанное, социальные проблемы молодежи требуют 
незамедлительного решения со стороны органов государственной власти.
Механизмы реализации молодежной политики необходимо 
рассматривать на примере конкретного региона, так как именно здесь 
появляется возможность наиболее полно учесть интересы, потребности, 
жизненные ценности и ориентиры местного сообщества [2].
Белгородская область является одним из наиболее стабильных 
регионов России. Белгород занимает лидирующие позиции по итогам 
социально-экономического развития среди территорий Белгородской 
области. Можно утверждать, что в регионе успешно выполняется миссия «от 
благоустройства -  к благополучию».
В регионе, единственном в России, реализуется Стратегия 
«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы на 
основе принципов справедливости, взаимного доверия и социальной 
ответственности [1].
Одним из приоритетных направлений Стратегии является 
формирование в среде молодежи установок на коллективизм, 
сотрудничество, развитие социальных сетей в молодежной среде.
Молодежная политика разрабатывается и реализуется в Белгородской 
области с учетом социально-экономического развития региона на основе 
следующих принципов:
-  принцип единства и преемственности;
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